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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 206

















= α ∈ Q. Odavde je √a − α√b = α√3 − √2, pa se
kvadriranjem dobiva a + α2b− 2α√ab = 3α2 + 2− 2α√6, tj. √ab = β +√6, gdje je β = 0
i ab = 6. Imamo cˇetiri moguc´nosti.
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2 /∈ Q .
Dakle, postoji jedno i samo jedno rjesˇenje a = 3, b = 2.
Knjigom Branimir Dakic´, Matematicˇar u Zagrebu nagra -deni su ovi rjesˇavatelji:
1. Sara Dzˇebo (2), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH;
2. Petar Orlic´ (2), XV. gimnazija, Zagreb;
3. Ivan Sincˇic´ (8), Osnovna sˇkola “Milan Brozovic´”, Kastav.
Rijesˇili zadatke iz br. 3/255
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Domagoj Doresˇic´ (2), XV. gimnazija, Zagreb, 3401; Sara Dzˇebo (2),
Peta gimnazija, Sarajevo, BiH, 3401–3403, 3405, 3408, 3410–3412; Amina Helac´ (4), Peta
gimnazija, Sarajevo, BiH, 3401–3403, 3405, 3410, 3412; Petar Orlic´ (2), XV. gimnazija, Zagreb,
3401–3408, 3410–3412; Zlatko Petolas (1), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 3401–3413;
Luka Tadic´ (4), Srednja sˇkola Donji Miholjac, Donji Miholjac, 3404, 3407, 3412.
b) Iz fizike: Klara Doresˇic´ (8), OSˇ Mate Lovraka, Zagreb, 370–373; Luka Ilic´ (8), OSˇ Mate
Lovraka, Zagreb, 372, Lucija Matic´ (8), OSˇ Mate Lovraka, Zagreb, 372.
Nagradni natjecˇaj br. 208
Odredi sva realna rjesˇenja (x, y) jednadzˇbe
(4x2 + 6x + 4)(4y2 − 12y + 25) = 28.
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